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KAHVEHANE...
Banlar hep ayni hail muha- 7 ?  S  9  o  
faza ediyorlar mı bilmem ama, 
vahtilo Viyananm en lâtif imti­
yazlarında.t biri büyük kahvele­
rin. Bu kahvelerin mütalâa sa­
lonlarında çeşitli gazete ve mec­
mua bnİHnar, bir de müzik salon­
ları olurda. Yeni ve lâtif tâbirile 
şehrin müzikçisi pek bal olduğun­
dan, buralarda musikinin hakika­
ten iyisi dinlenirdi. Orta halli ta­
baka mensuplan akşam yemeğin­
den sonra bu kahvelerde konu 
komşuları ile toplanarak uzun 
masalar işgal ederler ve masanın 
bir kısmında erkekler, bir kısmın­
da kadınlar toplu bir halde yer a- 
lırlardı. İlk konsomasyondan son­
ra garsonlar herkesin önüne Viya­
nanm pek iyi olan suyu ile dolu 
birer bardak koyup bu suretle hiç 
bir istiskal görmeden diledikleri 
kadar kalabileceklerini müşterile­
re arzetmiş olurlardı ve erkekler 
çalgı dinler, aralarında konuşur 
yahut sessizce bir takım oyunlar 
oynarlarken, kadınlar evlerinden 
getirdikleri dikiş ve nakışla meş­
gul olur, bazan da sohbete girişir, 
ihtimal ki, dedikodu ederlerdi.
Dünkü Viyananın hemen her 
mahallesinde bulunan bu kahve­
hanelerin büiiin vasıflarına sahip 
bir kahveyi şehrimizde İliç görme 
dlm ama, bugünkü hale nisbetle 
yine İstanbul tarafında rahatça 
gazete ve mecmua okunan hiç de­
ğilse bir iki kıraathane yok de­
ğildi. Beyoğlu tarafında ise, Tepe- 
başı ve Taksim bahçelerinde ya­
zın sarhoş olmak şart teşkil et-
meden konserler dinlenir ve Kişin 
meselâ eski Karlman’m üstünde, 
yahut Tepebaşı tiyatrosunun salo 
nıında ikindi çayı konserleri olur­
du. Şimdi İstanbul kahvesinde ga­
zete okumak için müteafiin hava­
lı bir yerde ve bilmem kaç tavla­
nın gürültüsünü dinliyerek, elden 
ele gezen ve her elde biraz daha 
kirlenip fersudeleşen gazetenin 
garson tarafından lûtfedileceği 
bahtiyar ânı buzan bir saat bekle­
mek lâzımdır. Tek mecmua alaıı 
bir tek kahve de yoktur. Musiki­
ye gelince, saz yerlerine giderse­
niz panayır velvelesi içinde kalır­
sınız, alafranga müzikte ise an­
cak caz musikisini dinlemek üze- ı 
re bara gitmeniz lâzımdır. Oda j 
musikisini dinliyerek bir dostu- ; 
nuzla konuşacağınız, yahut eliniz­
deki gazeteyi, mecmuayı okuya­
cağınız tek yer mevcut değildir.
Eski Türk kahvelerini tekmil 
hususiyetlerde canlandıracak, tu­
ristlerden de büyük rağbet göre­
cek bir takım kahvehanelerin be­
lediyece ve büyük itinalar sarfe- 
dilerek vüeude getirilmelerinin 
mukarrer bulunduğu hakkında 
geçen yıllar bazı hoş yazılar oku­
muş, bunların ne lâtif manzaralı 
yerlerde kurulacakları, içlerinin 
ne kadar ferah olacağı, içlerinde 
ne hoş zamanlar geçirileceği hak- 
kmdaki tafsilâtla da pek mütelez- 
ziz olmuştuk. Bıı yazılar bir kere 
daha yazılsa da ayni masum sa- 
fayı bari yeniden siirsek!
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